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 Визначено місце управлінського обліку, як складової 
бухгалтерського обліку, в системі обліково-аналітичного 
забезпечення діяльності фахівців з управління фінансово-
економічною безпекою підприємства, розглянуті методи і прийоми 
управлінського аналізу для виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз 
діяльності підприємства. Дослідженні внутрішні загрози в 
мікросередовищі підприємства які безпосередньо можливо виявити 
та невілювати  за допомогою методів і прийомів управлінського 
обліку. 
 Ключові слова: економічна безпека, обліково-аналітичне 
забезпечення, управлінський облік, аналіз взаємозв`язку «витрати – 
обсяг – прибуток», прийоми аналізу альтернативних варіантів, 
аналіз інвестиційних проектів. 
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 Определено место управленческого учета, как составляющей 
бухгалтерского учета, в системе учетно-аналитического 
обеспечения деятельности специалистов по управлению 
финансово-экономической безопасностью предприятия, 
рассмотрены методы и приемы управленческого анализа для 
выявления внешних и внутренних угроз деятельности 
предприятия. Исследованы внутренние угрозы в микросреде 
предприятия которые непосредственно возможно обнаружить и 
невелировать с помощью методов и приемов управленческого 
учета. 
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The place of management accounting, as part of the accounting 
system of accounting and analytical support of the specialists of the 
financial and economic security of the enterprise, the methods and 
techniques of management analysis to identify internal and external 
threats to the enterprise. Study internal threats to enterprise 
microenvironment may directly detect and level using methods and 
techniques of management accounting. 
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Постановка проблеми. Система економічної безпеки 
представляє собою комплекс дій, що надають повний захист життєво 
важливих інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. 
Велика кількість зарубіжних та вітчизняних науковців розуміють під 
загрозами конкретну і безпосередню форму небезпеки, сукупність 
негативних факторів чи умов, внаслідок яких підприємству може бути 
заподіяна шкода, що призведе до кризового стану.  
Згідно класифікації  загрози розділяють на такі, що виникають в 
макросередовищі, та загрози, які існують у мікросередовищі. До  
загроз макросередовища відносять все, що впливає на існування 
господарюючого суб`єкта і не залежить від його дій. Як правило вони 
стосуються загальних умов діяльності підприємства.  
До мікросередовища відносять чинники, що безпосередньо 
діють на підприємстві, і які в свою чергу через ефективну комунікацію 
піддаються впливу з його боку. До них відносять загрози з боку 
постачальників, конкурентів, споживачів, органів державної та 
місцевої влади, фінансових установ. 
Також в мікросередовищі окремо виділяють загрози внутрішні, 
до яких відносяться загрози: 
- в організаційній структурі управління; 
- в управлінні фінансами; 
- у виробничий підсистемі; 
- у маркетинговій підсистемі. 
В організаційній структурі управління це може бути 
нераціональна побудова структури підприємства і самої системи 
управлінських органів, низька кваліфікація персоналу, неналежна 
мотивація, не розроблена система відповідальності управлінського 
персоналу; 
В управлінні фінансами – відсутність чи неефективність 
фінансового планування, нераціональне управління капіталом та 
активами підприємства, відсутність додаткових джерел  
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фінансування, неефективне управління фінансовими потоками, 
відсутність інвестиційно-інноваційної  діяльності. 
У виробничий підсистемі – низький технологічний рівень 
виробництва, висока зношеність основних засобів та неефективне їх 
використання, не повне завантаження можливостей обладнання, 
високий рівень витрат. 
В маркетинговій підсистемі  - не гнучка стратегія маркетингу до 
змін ринкового середовища, недооцінка конкурентів, низька 
конкурентоспроможність продукції і послуг, необґрунтована цінова 
політика, високий рівень витрат маркетингової діяльності. 
Для протидії загрозам, що виникають на різних стадіях 
діяльності підприємства, фахівцям з управління фінансово-
економічною безпекою необхідно отримувати повну, якісну, правдиву 
та неупереджену обліково–аналітичну  інформацію для подальшої її 
обробки і прийняттю оптимального управлінського рішення.  
В систему обліково-аналітичного забезпечення входить в першу 
чергу бухгалтерський облік, який за своїм визначенням відповідно до 
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» являє собою «процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та  передачі інформації про 
господарську діяльність зовнішнім та внутрішнім користувачам» [7]. 
У свою чергу, сам бухгалтерський облік поділяється на 
фінансовий, управлінський та податковий. Це ділення пов`язане з 
функціональними особливостями системи та вимогами до облікової 
інформації окремих користувачів звітності. 
Також до обліково-аналітичного забезпечення діяльності 
фахівців з фінансово-економічної безпеки відноситься економічний 
аналіз і контролінг, які безпосередньо пов`язані з бухгалтерським 
обліком і є складовими цілісної інформаційної системи. 
Основним завданням цього дослідження є визначення місця і 
ролі управлінського обліку, як складової бухгалтерського обліку, в 
системі обліково-аналітичного забезпечення діяльності фахівців з 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства, а також 
ефективного використання методів і прийомів управлінського аналізу 
для своєчасного виявлення  внутрішніх і зовнішніх загроз та 
прийняття оптимального управлінського рішення. 
Огляд останніх публікацій за темою дослідження. 
Застосування бухгалтерського обліку як основи для прийняття рішень 
в управлінні  фінансово-економічною безпекою підприємства 
розглядали як зарубіжні так і вітчизняні вчені. Особливу увагу 
приділяли цьому питанню П. Абрансон, Р. Л. Акоф, І. Ансофф, О. А. 
Грунін, Р. Інглехарт, В. Ф. Гапоненко, Р. А. Караллі, С. Кім, С. Шін, а  
також вітчизняні вчені - О. В. Ареф'єва, І. А. Бланк, О. Л. Бурляй, Т. Г. 
Васильців, Л. І. Воротіна, В. М. Геєць, Л. В. Гнилицька, М. М. 
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Єрмошенко, Г. В. Козаченко, І. Г. Манцуров, В. І. Мунтіян, В. В. 
Прохорова, С. М. Шкарлет, А. М. Штангрет та ін. Їхні дослідження 
здебільшого присвячені окремим напрямам теоретичних і прикладних 
аспектів вирішення проблеми покращення стану економічної безпеки 
підприємств, і зокрема фінансової безпеки, та її функціональних 
складових у різних галузях економіки в цілому та механізму 
забезпечення зокрема. 
Досить детально розглядали питання, пов`язані з обліково-
аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки 
підприємства, Гнилицька Л.В., Давидюк Т. В., Євдокимов В.В., 
Кірсанова В.В., Крупка Я.Д., Тринька Л.Я. Так, Гнилицька Л.В. 
характеризує обліково-аналітичне забезпечення фінансово-
економічної безпеки як механізм, який передбачає збір інформації, 
оцінку її достовірності, способи узагальнення, а також технології  
надання безпосереднім користувачам з метою визначення рівня та 
стану економічної безпеки підприємства як для його власників, чи 
персоналу, так і для інших зацікавлених у його діяльності осіб [3].  
В. В. Вольська пояснює обліково-аналітичне забезпечення як 
процес збирання, підготовки, реєстрації та зведення облікової 
інформації підприємства, її аналізу шляхом застосуванням різних 
методів і прийомів [2]. 
Т. М. Безродна визначає обліково-аналітичне забезпечення 
процесом підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її 
кількості і якості, гарантованого її доведення до системи управління 
[1]. 
Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць 
згаданих дослідників, слід зазначити, що у вітчизняній літературі 
обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки 
розглядається як система бухгалтерського обліку, аналізу і  контролю, 
але не знайшло  відображення ролі управлінського обліку  в  
здійсненні обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства. 
Метою нашого дослідження було вивчення комплексного 
сприйняття бухгалтерського обліку фахівцями з управління 
фінансово-економічною безпекою як головної інформаційної бази 
підприємства для захисту його фінансово-економічної діяльності від 
негативних дій зовнішніх і внутрішніх чинників та здатності до 
відтворення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Реформування 
економічних відносин в Україні потребує від сучасного управлінця 
нових теоретичних знань, удосконалення практичних навичок 
використання бухгалтерського обліку в управлінні фінансово-
економічною безпекою підприємства.  
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Дані бухгалтерського обліку і складеної на його підставі 
фінансової звітності містять інформацію, без якої неможливо 
фахівцям з фінансово-економічної безпеки:  
- розробляти концепцію фінансово-економічної безпеки підприємства;  
– організовувати управління системою фінансово-економічної безпеки 
підприємства;  
– застосовувати методи і механізми управління фінансово-
економічною безпекою підприємства у практиці господарської 
діяльності;  
– аналізувати і оцінювати рівень фінансово-економічної безпеки 
підприємства та робити на цій основі відповідні висновки для 
прийняття управлінських рішень;  
– досліджувати зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, 
виявляти загрози фінансово-економічній безпеці підприємства;  
– розробляти стратегію фінансово-економічної безпеки та формувати 
комплекс заходів для її реалізації;  
– вирішувати проблемні ситуації, що виникають у процесі організації 
та управління фінансово-економічною безпекою підприємства.  
Управлінський облік, як складова інформаційної системи 
підприємства  – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, 
аналізу, інтерпретації та передачі інформації, що використовується 
управлінською ланкою для своїх потреб, тобто планування, оцінки, 
контролю та прийняття управлінських рішень, у тому числі для 
своєчасного виявлення  внутрішніх і зовнішніх загроз підприємству. 
Необхідно виділити основні питання які вирішуються за 
допомогою використання методів та прийомів  управлінського обліку в 
діяльності управлінців з фінансово-економічної безпеки: 
 - забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, якими 
будуть консолідовані результати бізнесу (включаючи безліч 
юридичних осіб і структурних підрозділів); 
 - відображення результатів роботи окремих напрямків (ними можуть 
бути сегменти або види діяльності, групи товарів чи інші елементи 
залежно від специфіки бізнесу) незалежно від того, як ці напрямки 
розподілені між юридичними особами, що входять у бізнес; 
 - відображення результатів роботи окремих структурних підрозділів, 
якими можуть бути як відділи управління, так і виробничі підрозділи 
(відділи, цехи) та окремі юридичні особи; 
 - здійснення контролю за витратами шляхом їх фіксації в первинних 
документах, обліку за видами, місцями виникнення і центрами 
відповідальності; 
 - нагромадження статистичної інформації про доходи і витрати 
підприємства у визначеному розрізі і виявлення загальних тенденцій; 
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 - здійснення планування і контролю виконання бюджету як окремими 
центрами витрат, так і бізнесом у цілому, включаючи сукупність 
юридичних осіб; 
 - ведення оперативного обліку розрахунків з окремими 
контрагентами, взаєморозрахунків між власними юридичними 
особами. 
Так, наприклад, шляхом аналізу взаємозв`язку «витрати – обсяг 
– прибуток», який спрямований на дослідження змін, що відбуваються 
з операційним прибутком підприємства під впливом певних 
параметрів його діяльності, можливо отримати відповідь на питання: 
• скільки продукції необхідно реалізувати для отримання 
запланованої величини прибутку; 
• який має бути обсяг діяльності для покриття всіх витрат та 
отримання  бажаної суми прибутку при заданій ціні реалізації; 
• яке бажано мати співвідношення постійних та змінних витрат; 
• як впливає на фінансові результати показник виробничого 
левериджу; 
• яку мінімальну ціну на продукцію (товари, послуги) необхідно 
встановити для беззбиткової діяльності; 
• на скільки можна знизити ціну реалізації продукції при зміні 
зовнішніх факторів її формування, щоб забезпечити бажаний 
рівень прибутковості; 
• яку величину витрат при існуючому обсягу продаж може 
дозволити підприємство, щоб не потрапити в зону збитків тощо. 
Не менш важливим є застосування прийомів аналізу 
альтернативних варіантів, методика якого будується на визначенні 
економічної ефективності окремих варіантів управлінських рішень 
оперативного характеру:  
- прийняття чи відмови від спеціального замовлення (про 
реалізацію додаткового випуску продукції за зниженою ціною або 
навіть за ціною, нижчою за планову собівартість такої продукції) при 
наявності вільних виробничих потужностей та відповідних ресурсів; 
- переваги власного виробництва або закупівлі на ринку 
комплектуючих для випуску власної продукції, передачі частини своїх 
виробничих чи організаційних процесів для виконання іншим 
підприємствам на умовах аутсорсингу;  
- визначення оптимального рівня замовлення, оптимального 
рівня закупівель сировини з метою економії витрат на закупівлю та 
зберігання виробничих запасів; 
- прийняття рішення про доцільність скорочення або ліквідації 
збиткового сегмента діяльності при наявності вільних (незадіяних) 
виробничих потужностей; 
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- рішення про доцільність впровадження нової технології 
(автоматизації, модернізації виробництва) при обмежених обсягах 
діяльності; 
- рішення про оптимальне використання ресурсів в умовах їх 
дефіциту (обмежень на використання) і т. ін. 
Значну й дієву допомогу управлінському персоналу для 
визначення доцільності та економічної ефективності капітальних 
інвестицій можуть надати методи управлінського обліку та аналізу 
інвестиційних проектів. Особливо це стосується розрахунку таких 
показників, як: 
* приведена (дисконтована, теперішня) вартість майбутніх 
грошових надходжень та визначення доцільної ставки дисконту; 
* внутрішня норма рентабельності; 
* дисконтований період окупності капітальних інвестицій; 
* раціонування капіталу на підставі порівняння індексів 
прибутковості декількох прибуткових інвестиційних проектів тощо. 
Досить важливими є також питання ефективного управління 
робочим капіталом підприємства (запасами, дебіторською 
заборгованістю, грошовими коштами і розрахунками, кредиторською 
заборгованістю, особливо за поточними і довгостроковими кредитами 
банків). 
Окремо можна розглядати доцільність управлінського обліку та 
аналізу ефективності використання необоротних активів 
підприємства, природних ресурсів, людського капіталу, 
інтелектуальної власності. 
Для дослідження цих життєво важливих питань в контексті 
фінансової безпеки підприємства бажано застосовувати такі 
аналітичні методи, як розрахунок абсолютних і відносних величин 
(індексів), порівняння, факторний і маржинальний аналіз, а також 
графічні методи  (побудову графіків беззбитковості, взаємозв`язку 
«обсяг-прибуток», маржинального доходу). Ці методи  безпосередньо 
забезпечують управлінців  інформацією для подальшого прийняття 
рішень, що стосуються розробки концепції безпеки підприємства, яка 
є системою поглядів щодо постановки і шляхів вирішення виявлених 
та можливих  загроз. 
Висновки і пропозиції. Головною метою здійснення обліково-
аналітичного забезпечення фахівців з фінансово-економічною 
безпеки  є повне, своєчасне та достовірне  забезпечення 
інформацією для прийняття рішень щодо недопущення впливу як 
зовнішніх, так і внутрішніх загроз. 
Застосування методів і прийомів управлінського обліку як 
підсистеми механізму обліково-аналітичного забезпечення фінансової 
безпеки підприємством дає можливість оцінити можливий негативний 
вплив внутрішніх і зовнішніх загроз, проаналізувати дії центрів 
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відповідальності, мінімізувати неефективне використання ресурсів, 
оптимізувати товарну, цінову та збутову політику, визначити дії, 
необхідні для досягнення стратегічної мети з мінімізацією зовнішніх і 
внутрішніх загроз. 
Управлінський облік як підсистема обліково-аналітичного 
забезпечення фахівців з фінансово-економічної безпеки дає 
можливість здійснювати управління, аналіз і контроль поточною 
діяльністю всіх ланок підприємства та  безпосередньо нівелювати 
виникнення можливих загроз не тільки в мікросередовищі, а й 
безпосередньо впливати на зовнішні чинники можливих загроз. 
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